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RÉSUMÉS
Ce  livre  est  l'une  des  rares  études  qui  proposent  une  explication  des  événements  qui  ont
débouché sur l'instauration de la République Islamique en Iran. L'auteur déclare ouvertement
cette ambition : “ Nous avons essayé d'amorcer l'interprétation d'un phénomène historique et de
proposer un récit compréhensible des faits et des procès ”. La méthode suivie par l'auteur est de
prendre le plus de distance possible avec l'aspect évènementiel de la révolution afin de l'aborder
par le biais de facteurs structurels ou généraux. 
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